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図 3-3　裏面ウエストベルト 図 3-4　右身頃前端見返し・衿見返し部分
図 3-1　上着裏面
図 3-2　左身頃前端部分
図 4-1　スカートウエスト後ろ開き部分 図 4-2　右ウエスト部分










1 cm入った箇所から 19 cmの間、ギャザーをとめ
る糸が欠損していた。
図 4-3　右ウエスト　表 図 4-4　右ウエスト　裏面
図 4-5　左ウエスト　表 図 4-6　左ウエスト　裏面
図 4-7　後ろ開き部分 図 4-8　前裾部分


















































図 5-1　上衣　左袖ビーズ部分 図 5-2　右スカートビーズ部分
図 5-3　上衣　レース部分



























① 　図 7スカート接ぎから 1 cm入った箇所から
19 cmの間、ギャザーを縫いとめる糸が欠損し
ていた。
② 　ギャザー部分は手縫い糸 1本どりで 2本並行
に縫い縮めている。2本並行に縫い縮めている
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10） 連載企画「修復の美 学」，life×art, https://lifeartjp.
jimdo.com/serial
